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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian 
internal pada prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT Amboja Farm 
karena penjualan tunai menjadi pemasukan yang besar dan transaksi per hari 
banyak  sehingga membutuhkan pengendalian yang tepat. Penelitian ini 
mendapatkan data dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam prosedur 
penerimaan kas dari penjualan tunai dan melakukan observasi langsung terkait 
prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. sementara untuk data sekunder di 
peroleh dari dokumen dan catatan yang dimiliki perusahaan yang terkaitdengan 
pembelian bahan baku kulit.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana sifatnya 
menguraikan, menggambarkan serta membandingkan data dan keadaan pada 
prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT Amboja Farm dengan teori 
yang sudah ada untuk mendapatkan kesimpulan. Pengujian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pengujian pengendalian (Test of Control) dan pengujian 
kepatuhan (Compliance Test). Uji pengendalian dilakukan dengan memahami dan 
menganalisis 5 komponen pengendalian internal perusahaan. . Setelah itu 
dilanjutkan dengan melakukan uji kepatuhan dengan menginspeksi dokumen-
dokumen dan catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas dari 
penjualan tunai menggunakan  metode attribute sampling.  Kedua uji tersebut 
dilakukan untuk melihat apakah pengendalian internal perusahaan sudah efektif 
atau belum. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian internal pada prosedur 
penerimaaan kas dari penjualan tunai pada PT Amboja Farm bisa dikatakan cukup 
efektif. Kelima komponen pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik 
